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LA ESQUELLA 
D E L A 
T O R R A T X A 
PERIODICH SATÍRICH 
HUMORÍSTICH, I L U S T R A T Y L I T E R A R 1 
DONARÁ A L MENOS Ü N S E S Q T J E U O T S CADA SENMANA 
lO cézxiizxxs cada. x * . - Ú L i o a . e i 7 o peí? iot Espanya. 
N ú m e r o s atrassats 2 0 céntims 
ADMINISTRAOIÓ Y R E D A C C I Ó 
LLIBRBRÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DBLMITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S U S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 5 
L A M E N T A C I O 
iQuina vida mes monótona 
y mes faltada de sal!... 
Ara, teniu, ¡feu Quaresma, 
sense haver fet Carnaval! 
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Tercer centenar! de la inmor ta l novela 
D O N Q U I X O T DE LA MANXA 
CONCURS FESTIU 
Desitjant LA ESQUELLA DE LA TORRATXA associarse á la gran 
conmemoració del llibre més admirable de Cervantes, se dis-
posa á tirar la casa per la finestra, publicant un número ex-
traordinari de condicións especiáis, que veurá la Uum el di-
vendres día 28 del próxim mes de abril. 
Y al objecte de que '1 número projectat reuneixi totas las 
condicións que la importancia del succés fa necessarias, y sens 
perjudlci deis traballs de redaeció y colaboració literaris y ar-
tístichs qu' estém reunint, se convida desd' ara ais escriptors y 
dibuixants agens á las nostras tascas habituáis á pendre part 
en el Concurs festiu, que queda obert desd' avuy, baix las se-
güents 
Bsuses 
Se concedirán tres premis de 100 pessetas cada un ais se-
güents traballs: 
1. er Un article escrit en cátala que no tingui menos de 2 co-
lumnas, n i més de 4, tipograíia de eos 8.utamany de LA ESQUE-
LLA, y basat en el següent tema: Visita de D. Quixot de la 
Manxa á la Barcelona actual. 
2. n Una poesía també catalana de 120 á Í50 versos, que des-
arrolli '1 següent tema: Sanxo Panxa, Gobernador de Bar-
celona.—Epoca contemporánea. 
3. " Un dibuix que reduhit á las proporcións corrents don-
gui '1 tamany de una plana de LA ESQUELLA (14 per 21 centí-
metres), representant: Una escena del QUIXOT adequada 
á la actualitat de la vida barcelonina.—El procediment á 
gust del artista. 
Els premis de 100 pessetas serán adjudicáis ais que resultin 
autors de cada un deis tres traballs premiáis, el día mateix de 
la publicació del número. Quedan excluhits de pendre part en 
el concurs els redactors y dibuixants actius de LA ESQUELLA. 
Pera la eoncessió deis premis se tindrá en compte no sois el va-
lor relatiu entre 'ls traballs presentáis, sino també '1 mérit ab-
solut. 
L ' examen deis traballs y consegüent fallo correrá á cárrech 
de un jurat compost deis senyors D. Apeles Uestres, D. Santia-
go Rusiñol y D. Emili Ouanyabens. 
Las obras que 's presentin á concurs deurán ser enviadas per 
tot el día 31 de mars, á 1' administració de aquest senmanari, 
LHbrería Espanyola de A. López, Rambla del Mi t j , 20. 
Cada traball portará un lema, y '1 nom del autor anirá tancat 
dintre de un plech, sobre '1 qual s' h i esoriura '1 lema corres-
ponent. 
Se donará rebut de cada traball, á solicitut de qui '1 presentí. 
El día 14 de abril se donará compte del nom deis autors pre-
miáis, á fl de que pugui figurar al peu de sos respectius tra-
balls.—Els autors no premiáis podrán obienir la devolució de 
sos traballs y del plech que contingui '1 seu nom mitjansant la 
entrega del rebut de presentació. El drei á la devolució pres-
criurá '1 día 28 de abril. Després d' aquesta fetxa 'ls plechs se-
rán cremats. 
Y ara sois ens cal dir á vosalires, escriptors y artistas, que 
desiijém de tot cor, que la bona memoria del més gran y ama-
ble deis ingenis espanyols vos inspiri pera paientisar en aquest 
modesi concurs actualista y de carácter barceloní, la eternitat 
y la universalitai de la seva estupenda creació. 
Barcelona 23 de febrer de 1905. 
Antoni López, Editor-Proptetari 
de LA ESQUELLA DE LA TOKRATXA 
C R O N I C A 
- T y - y o ha paseat encare u n any q u ' en Maura v a 
\ ^ fer u n pun t deis seus por tan t al Rey á Bar-
- i - i celona. 
— ¡ V a y a u n cop m é s atrevit!—exclamavan recelo-
sos els admiradors del A m o T o n i , que avante de rea-
Usarse l 'acte y no sabent com s o r t i r í a la cosa no las 
t e n í a n totas. Pero a l veure que l a cassera de las alo-
sas de l a curiosi tat ab els enl luhernadors mi ra l í e t e 
del faust y de 1' o s t e n t a c i ó superava las i l u s i ó n s que 
s' h a v í a n forjat els m é s optimistas; al veure aquell 
devassall d ' a c l a m a c i ó n a y d ' entussiasme, verdader 
ó fingit, expon tan i ó comprat, sent i ren com u n b u l l 
d ' ubrieguesa que 'ls tapava 'ls esperits, y fregantse 
de gust las mans cansadas de aplaudir , y ab la mica 
de veu enrogullada que 'le quedava de tan t victore-
ja r , exclamavan a b t ó arxi-satisfet:—Tant mateix ha 
aigut u n cop m a g n í f i c h ! . . . Va ja qu ' en Maura s' ha 
calsat las botas. 
Y par lavan sense empaig de la t r a n s f o r m a c i ó re-
pent ina , que c o m per obra de m á g i c a escénica , e' 
h a v í a operat á Barcelona. Aquesta t r ans fo rmac ió 
era '1 resultat m a r a v e l l ó e del b r i l l a n t eepectacle... 
una verdadera sorpresa, que may 1" h a u r í a n poguda 
imaginar n i m é s grossa, n i m é s r á p i d a , n i méa 
fonda. 
— S í , senyors — deyan esponjantse. —Gracias al 
gran cop de ' n M a u r a , desde avuy Barcelona torna 
á ser e m i n e n t m e n t m o n á r q u i c a ! 
Y en c o r r o b o r a c i ó de la seva gojosa fatlera, afe-
g í a n : 
— P e r q u é , v a m o s á veure: ¿ a h ó n t son aqueste re-
publ icans t an te r r ib les? N i u n sol lerrouxista e' ha 
l lansat al carrer á x iu l a r , á fer la m é s m í n i m a de-
m o s t r a c i ó de desagrado. E n M a u r a n ' ha paseat ele 
tape dele republ icane; j a no ' n quedan de republi 
cans á Barcelona. 
Y donant per m o r t a l p a r t i t r e p u b l i c á , y no sois 
per m o r t sino p e r enterrat deu canas sota '1 foseo 
del eecenari a h o n t s' h a v í a representat la aparatosa 
comedia costejada pe í Sr. M a r q u é s de lae Cinqui-
Uas, d i r i g í a n l a v i s t a al camp deis segadore, qu ' en 
al t re tempe b l a n d í a n las fals amenassadoras y que á 
p a r t i r del g ran aconte ixement semblavan haverse 
resignat á po r t a r els neulers. 
—Ja ho v e u h e n — a f e g í a n ele admiradors del Amo 
T o n i . — T a m b é aqueste s' h a n desfet com un bolado 
d in t r e de u n vas d ' aygua. E l s uns s' han un i t á nos-
altres per ac lamar á lae i n s t i t u c i ó n s y besar lae bo-
tae del gran m a l l o r q u í . Els altres, p r e v i acort ab lae 
autori tats , s' h a n preetat á exerc i r de Fivallers bu-
fos, de F iva l l e r s de c a r t r ó . E l s m é s reconsagrats, 
els m é s i r r educ t ib l e s , que son els menoe, se rv i rán 
d ' ác i t per acabarlos de disoldre . S' ha acabat la sara-
gata regional is ta . Barcelona es desde avuy una ciu-
ta t eminen tmen t y exclussivament m o n á r q u i c a . 
.% 
E n sas a p r e c i a c i ó n s respecte ais regionalietas era 
en lo ú n i c h que t e n í a n r a h ó 'le e n g r é s c a t e turifera-
r is de 1' A m o T o n i . Realment en Maura els va ferir 
de m o r t ab la seva m ó n i t a . Els va sustreure á certs 
elements c ler icals que f o rmavan ab ells; se 'ls ne va 
emportar á las claases neutras que c o n s t i t u h í a n el 
n ú c l e o m é s i m p o r t a n t de las sevas forsas; y en quant 
ais restants els v a de ixar d i v i d i t s , enconats, picant 
se lae crestas, e n r é d a t e en tota mena d ' enverinadas 
q ü e s t i ó n s p e r s o n á i s , fins á conver t i r el p á que ab 
tants eeforsos h a v í a n amassat, en u n p i lo t d ' en-
g r u ñ a s . 
Ja varem d i r h o desde '1 p r i m e r moment , p e r q u é 
clarament a i x í e se veya:—Els regionalietas p a g a r á n 
lae festas regias. 
Y en efecto, desde '1 mes de a b r i l del any passat 
que no han fet res m é s de b ó . Salvat el n ú c l e o de la 
L l i g a y L a Perdiu cada d í a m é e d é b i l y sol i tar i , pero 
qu ' encare s' e m p e n y a en sostenir el punt , v i v i n t 
m é s que d ' esperansas de recorts, el regionalismo 
ha perdu t to ta l a impor t anc i a po l í t i c a que h a v í a t i n 
gut; ha deixat de ser una forsa po l í t i c a mi l i t an t . No 
era poesible m a n t e n i r per m é s tempe una heteroge-
nei ta t plena de e o n t r a d i c c i ó n s y de contrasentits. 
Impoesible era t a m b é sostenir 1' engany ó la simula-
ció de predicar p ú b l i c a m e n t la guerra santa contra 
'ls poders c e n t r á i s , y d ' entendres ab ells m é s ó me-
nos solapadament per" obteni r certe beneficie. 
N o p o d r á d i r se may lo mate ix deis elements repu-
blicane, for ts avante de l a v i s i t a regia, y m é s forts 
encare d e s p r é s de realisada. 
T a m b é v a r e m d i r h o en aquella ocas ió , quan els 
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L' oració de 'n Liuch 
m o n á r q u i c h s ele donavan per mor ts y a c á b a t e ab 
m o t i u de la ac t i tu t correcta y reservada que varen 
observar:—El p o b l é — d e y a m — e s cada d í a m é s cons-
cient: posseheix las c o n v i c c i ó n s fondament arrela-
das en la conciencia, y es ref rac tan á I ' inf luencia 
de certs enl luhernaments passatjers. Orideulo á 
exercir els seus drets en els comicis, y 'us d i r á lo 
que pensa, lo que sent y lo que v o l en la fo rma en 
que bo saben d i r els pobles l l iures y civil isats; vos 
ho d i r á serenament, depositant á las urnas la can-
didatura que simbolisa las sevas a s p i r a c i ó n s . 
H a n passat onze mesos desde '1 v ia t je regi , y '1 
p o b l é r e p u b l i c á qu ' en aquells d í a s va callar, se dis-
posa á fer us de la p á r a n l a . D e m á passat d iumenje 
'1 s e n t i r é m . 
De moment y avans de I luy ta r j a la v ic to r ia es 
seva. 
Fassin sino e l favor de d i r : 
¿ a h ó n t son avuy aquellas llopadas 
m o n á r q u i c a s que durant 1' estada 
del rey á Barcelona s' e i x í a n de 
mare, atronant 1' espay ab las se-
vaa a c l a m a c i ó n s , anavan á la Mer-
cé á predicar la guerra santa con-
t ra 'ls elements progressius, alsa-
van la figura de ' n Maura com la 
de u n ído l salvador de la pat r ia y 
proclamavan ais quatre vents la 
t r a n s f o r m a c i ó m o n á r q u i c a de Bar-
celona? ¿Cóm es que no s' han 
posat d" acort pera pendre par t en 
la l l u y t a electoral del d í a 12? ¿ T a n t 
entussiasme pera inf lar u n espec-
tacle a p a r a t ó s y tanta dessidia 
pera practicar el p r imer dret deis 
ciutadans?.. 
Ja ho han probat de concertar-
se: j a ho han d i t una vegada m é s , 
com ho d iuhen sempre, qu ' era 
p r e c í s oposar una resclosa al des-
bordament r e p u b l i c á ; pero en la 
espectativa de una segura derro-
ta, han obtat per no moure's de 
casa seva, renunciant generosament á la m á de 
D.a Leonor . 
U n candidat ú n i c b , el Sr. Ferrer y B á r b a r a ha t i n -
gut el valor de presentarse sol, ta l vegada p e r q u é no 
ha t robat dos companys que 's prestessin á consu-
mar aquest acte d ' heroisme. jOal admirar lo , procla-
m a n d o 1' ú l t im dbencerratje de la m o n a r q u í a á Bar-
celona! 
¿Y q u é d i r é m deis regionalistas? 
F ins al ú l t i m moment no 's van decidi r á donar á 
coneixer la t r i n i t a t de la seva candidatura. P e r q u é 
ells de candidat propiament no ' n t e ñ e n m é s que u n , 
com á aspirant á arreplegar la miserable engruna 
que l a l ley reserva á las m i n o r í a s . E l candidat ú n i c h 
de la L l i g a es el director de L a Perdiu. E ls dos que 
1' acompanyan ó sigan els Srs. Nogueras y Plaja no 
son dos candidats, son dugas crossas, p e r q u é '1 se-
nyor Prat de la Riba coixeja y anant sol s' exposa-
va á caure... en r id í cu l , que 's en el camp electoral 
la p i t j o r de las caygudas. 
¡Vegin á que ha quedat reduhida, onze mesos 
d e s p r é s del viat je regi la prepotencia avassallado-
ra de aquells companys de causa que t o t s' ho 
h a v í a n de menjar l 
Ja n i tan sois t e ñ e n esma per insu l ta r ais repu-
blicans. H a n tancat el vocabular i deis d ic ter is , 
en qual maneig eran tan destres, y s i avuy no 
'ls h i d iuhen macos y bons xicots ben poch se ' n 
fal ta . 
Ta l es l a s i t uac ió de las forsas 
po l í t i cas mi l i t an t s de Barcelona, 
onze mesos d e s p r é s del v ia t je reg i . 
E l s m o n á r q u i c h s cayguts; els 
regionalistas desfets. 
Y ' l s republicans a b r u m á i s per-
q u é 's t roban sense enemichs se-
rios á qu i combatre. 
E n Maura tan aflcionat á fer 
frasses pot apropiarse u n modis-
me popular que ve a q u í que n i 
pintat:—Per aquell v i a t j e — p o d r á 
d i r—no necessitavam alforjas, 
P. DEL O. 
- Esborremnos el rubor" 
que 'ns ha fet sortí á las gaitas, 
y... "aquí da fin el saínete.. . 
{Perdonad sus muchas faltas!' 
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L A S F E S T A S D E L C A R N A V A L A L A B A R C E L O N E T A 
Un "coso blanco" íntim. 
RAN DE MAR 
L a plana inmensa, blavosa 
se confonía allunyada 
ab la blavor del cel pur. 
Una boirina cendrosa 
demunt del mar estirada 
tocava al cel aplanada 
confonent els séus dós junts. 
Vistas de l l uny pare ix ían 
bolvas ileugeras, perdudas 
las barcas endins del mar. 
Olavanthi 'Is ulls me ven ían 
rememoransas volgudas, 
cosas vellas renascudas 
per morirse d ' un plegat. 
Cada onada rencorosa 
llepava pedras vestidas 
de planter curt, vincladís 
fet á viure en la calmosa 
alternativa d ' eixidas 
á ñor d' aigua y á esbranzidas 
del seu constant rebotir. 
J . COSTA POMÉS 
PER CERVANTES 
¿ A h ó n t son aquesta que fan corre q u ' Espanya 
e s t á tan atrassada y que a q u í l a v i d a in te lec tua l es 
poch menos que u n mito? 
Que v i n g u i n á veure lo que passa ab ocas ió del 
projectat centenari del Quijote; qae v i n g u i n , y ' s 
c o n v e n c e r á n de lo l l u n y d ' oseas que v a n ab la seva 
s u p o s i c i ó calumniosa. 
N o h i ha p o b l a c i ó d" Espanya, per pet i ta que si-
gu í , qu1 en una ó a l t r a fo rma no 's p repar i pera fes-
tejar la gloriosa so lemni ta t . 
M a d r i t t racta d ' i n s t a l a r c i n e m a t ó g r a f o s p ú b l i c h s , 
en els quals s' e x h i b i r á n els m é s pintorescos epis-
sodis de la famosa nove la del JPríncep deis ingenia. 
A L a L l a n u d a e s t á n ensajant u n h imne , ab acom-
panyament de castanyolas y ferrets, que s e r á estre-
na t el d í a m a t e i x de l aniversar i . 
L ' ateneo de la Somera prepara una expos i c ió de 
ruchs, com homenat je a l que m u n t á X a n x o Panza 
en las sevas accidentadas e x c u r s i ó n s . 
Per lo que toca á Barcelona, encare que de mo-
men t no h i ha res aman i t , es i n ú t i l d i r que no 's 
q u e d a r á enrera y que quan a r r i b i 1' hora , s a b r á fer 
d ignament el seu paperot , tan t ó m é s que L a Some-
ra y L a L lanuda . 
B e n ciar ho de ixa entreveure 1' i n t e r é s ab que la 
gent s' ocupa del memorab le centenari , tema avuy 
de totas las conversas de las personas una mica 
i lustradas. 
A h i r , sense anar m é s l l u n y , dos senyors ne parla-
v a n a l t r a n v í a . 
—Ja ha v i s t—deya un—el ba ru l lo qu ' e s t á ar-
mantse ab a i x ó del Quijote?,. Sembla que '1 Gobern 
t é '1 p r o p ó s i t de t i r a r l a casa per l a flnestra. 
— Y f a r á m o l t ben fet. Es una manera com un ' al-
t r a d ' afalagar 1' o r g u l l nacional . Si a d e m é s de cele-
b ra r d ignament el centenar i , rconcedeix, com diuhen, 
el Uiure c u l t i u de l tabaco, t e n í m Vi l l ave rde per 
temps. 
—Suposo que, t ractantse de l a capi ta l d ' Espanya, 
u n deis p r i n c i p á i s n ú m e r o s del p rograma d e u r á ser 
una cor r ida de toros. 
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Orech que h i h a u r á toros, tniasa de campanya, 
batalla de serpentinas... A l ió que 's d i u una festa 
verdaderament á la moderna.. . 
—Si '1 pobre Cervantes ho p o g u é s presenciar... 
—Oalculi quina sat isfacció! . . 
Altres, menos ben in fo rmats que aquests, procu-
ran que 'Is aconteixements no 'ls a t r ap in desprevin-
guts y per no fer u n mal paper quan a r r i b i 1' o c a s i ó 
s' apressuran á adqui r i r noticias. 
—Escolti ,—diuhen quan topan ab a l g ú que ' ls 
sembla que n ' ha d ' estar e n t e r a t : — ¿ q u é v i n d r á á 
ser aquest centenari que d í a s h á ve remenantse? 
— E l centenari del Quijote. 
—¿Aquell deis mol ins de vent? 
— E l mateix. 
¿De manera que ara f a r á anys qu ' es mort? 
—No, senyor. 
obra tea t ra l , ha entra t en la i m a g i n a c i ó del p o b l é 
sense e x i g i r l i á n ' a q u é s t el menor esfors: V especta-
dor 1' ha v i s t sobre las taulas, ha presenciat las se-
vas ext raordinar ias proesas, y j a no 1' ha o lv ida t 
may m é s . 
E n cambi el Quijote es u n l l i b r e , y pera c o n é i x e ' l 
es p r e c í s l l eg i r lo . Y com que l a m a j o r í a deis espa-
nyols no saben l leg i r , y la m a j o r í a deis q u e ' n saben 
no Uegeixen, ¿ q u é de par t icu lar t é que ais trescents 
anys d ' anar l a famosa novela pe í m ó n s iguin encare 
contats els p a y s á n s del autor que la coneixen des-
de "1 p r i m e r fins al ú l t i m cap í tu l ? 
Per x ó aquests d í a s , posada sobre ' I tapet V ac-
tua l i t a t del centenari , se ' n senten de t an garrafal-
ment estupendas, que fan pensar s é r i a m e n t en si en 
compte de celebrar la festa del Quijote no s e r í a m i -
Uor ordenar la seva lectura per real decret, senya-
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Molta gent, poca alegría: 
xó es 1' únich qu' hi havía. ai
—¿Donchs , f a rá an j s que va neixe? 
— F a r á anys que va publicarse. 
—¡Ah, jal ¿Y q u í ho ha p romogu t a ixó? ¿Algún i n 
dividuo de la seva familia? 
—¿De la de don Quijote? 
—¡Ea ciar!.. ¿ D o n c h s de quina? 
Aquesta es potser la ú n i c a boyra qu ' entela '1 cel 
del entussiaame cervantista que á ú l t i m a hora s' h a 
despertat: el desconeixement de la causa que á t a l 
entussiaame dona l loch . 
Se parla d' en Cervantes, se par la del Quijote... y 
no son pochs els que 's creuhen que '1 Quijote era 
una especie de Serrallonga y en Cervantes u n c a p i t á 
de civils que '1 va fer presoner y d e s p r é s va escriure 
la seva his tor ia . 
S e m b l a r á extrany, pero '1 fet es absolutament 
cert. Ent re las massas populars es m é s conegut y 
estimat el Tenorio que '1 Quijote. E l Tenorio, com á 
lan t t remendos c á s t i c h s al que sabent de l legi r , 
d e i x é s de ferho. 
— ¿ D i n qu ' es t an d i v e r t i t el Quijote?—'m pregun-
tava una senyora. 
— D i v e r t i d í s s i m , y al mate ix temps i n s t r u c t í u . 
— ¿ P e r o no era boig? 
— E U sí , pero '1 que toca el seu autor n ó . 
— ¿ P e r q u é l i d iuhen de la Manxa? 
— P e r q u é . . . era l launer y sempre ' n duya una sota 
1' a ixel la .— 
H o he d i t y no t i n c h inconvenien t en repet i rho: 
á pesar de que Barcelona, de moment , no t é res pre-
parat , quan vinga 1' hora solemne de la festa j a veu-
r á n v o s t é s ab q u í n b r i l l o y ab q u á n t a d i g n i t a t s a b r á 
honrar al m é s insigne deis escriptors espanyols. 
Per si ho duptan , v e j i n lo que va contestarme 1' 
a l t re d í a u n senyor á q u í j o t ractava de fer enraho-
nar sobre aquest assumpto. 
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C A L t l 
/VA " 
—Després dirán que ese Achuntament no sabe administrar!... Mire V. qué gallineros más bonichs ha arreglat 
con aquellos palcos!... 
— ¿ Q u é ' n sab d ' en Cervantes?—vaig p regun ta r l i . 
— ¿ C e r v a n t e s ? . . . No m é s eé qu 'es u n carrer que 
sur t al davant del Bolsin. 
A . MABCH 
Poch á poch se va Uuny. 
A una vella tortuga, . 
ab sa cloaca feixuga, 
l i va passar peí cap pujá una escala, 
tan sois pera fer gala 
d' enginy y aprés burlarse 
de totas las demás, pe rqué igualarse 
cap havía pogut á sa osadía. 
Y va venir el día 
que las va convocar per fer la proba 
de sa piramidal idea nova. 
V a comensá á pujar ab molta pena, 
ab sa casa á la esquena, 
y al sé' al p r i m é esglahó reposá un rato, 
per' al leugerí el fato, 
y amunt, poch á poquet, ella seguía, 
sense poder menjar en tot el día. 
iSet anys l i va costar pera pujar 
y al sé ' al da r ré esglahó, pera guanyar 
y d i r ab tot pu lmó ;—Ja h i soch... iVictor ial 
que ja he guanyat la glorial— 
s' ent rebancá ab un peu, cayent en pessa, 
y á baix:—iMalehit—digué—1' anar depressa! 
Poetas y escriptors, qu ' en la batalla 
de la vida voleu, ralla per ralla, 
pujar fins al p inácul de la gloria, 
t inguéu en la memoria 
el fet de la tortuga; 
com més amunt pujeu molt més feixuga 
la carga que por téu se us fa. Impossibles 
ja no 'n pot fer n ingú , puig son factibles 
las cosas de la tér ra , 
y mal sempre anirá qu í h i busqui guerra. 
Penséu y medi téu vostras páranlas 
ans no las escribíu, tant si son f aulas 
com obras de vo lúm. Molts á la Q-loria 
se pensan arribar. ¡Y es ilusoria! 
Pera ésser inmortal n ingú s' apeni: 
el món es el que te de ferio geni. 
FÍLIX CANA 
LA BOTIGA NOVA 
Arrenca ts ela p a í s , t r e t s els t a u l ó n s , ret i rada la 
funda d ' a rp i l l e ra que i m p e d í a ais transeunts veure 
1' estat de las obras, l a bo t iga nova s' ha obert . 
Dotzenas de personas a' a tu ran á contemplar 1' as-
p e ó t e del flamant ea tab l iment , y. . . ¿ v o l e n v o s t é s sen-
t i r las sevas converaaa? 
Grupo primer: 
— ¿ Q u é l i sembla? 
—Massa fanfar r ia , massa l u x o . Jo no s é cóm no 
ho comprenen els amos que ab aquesta e s p l e n d i d é s 
d ' aparato esquivan ala cl ients . . . 
— E s t i c h per d i r l i que t é r a h ó . 
— ¡ J a ho crech que ' n t i n c h l . . Desenganyis; lo que 
'1 comprador pensa: E l gasto que aquesta in s t a l ac ió 
representa, ¿qu i 1' h a de pagar? Jo, y aquel l y aquell 
altre. . . Y convensut d ' a i x ó y per ev i ta r que 1' ex-
p l o t i n , ¿ q u é fa ell? N o e n t r a per res en el nou esta-
b l i m e n t y se ' n va á c o m p r a r ala d ' a s p e ó t e m é s mo-
dest y m é s serio. 
— ¿ V o l jugar que a i x ó á n ' aquest bon borne l i 
costa deu m i l duros?... 
— | F u g i I . . . M é s de dotze , m é s de catorze m i l . . . 
Grupo segón: 
—¡Vaja l Ja e s t á i n a u g u r a d a la gran botiga, la ma-
ravel la del sigle v in t ! . . . 
—(Jo ' m pensava, v e y e n t h o t an t temps tapat, que 
q u í aab lo que anavan á fe r l . . . 
—Jo t a m b é . Y t o t a l , v e j i : rea. 
—Rea absolutament . ¡Oh! Y per anyadidura , co-
pia t . 
— ¿ E s d i r que no ea nou? 
— C o m el d o r m i r descala. A P a r í a lo menos n ' h i 
ha cent d ' es tabl imenta d ' aqueata í n d o l e . . . 
— ¿ A b aquests ma te ixoa daurata, y aqueatas guar-
n i c i ó n s y aquestas x i m p l e r í a s ? . . . 
—Exac tamen t iguala . 
— i Q u á n t a c u r s i l e r í a y q u í n m a l gustl . . . Me deixo 
ta l la r el cap si a l amo 11 costa a i x ó m é s e n l l á de dos 
ó tres m i l duros... 
•—¡Bebaixi , r e b a i x i l . . . L ' ase ' m re f l i ch s i passa de 
m i l c i n c h cents. 
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Grupo tercer: 
—Vaja, pa r l i ab tota s incentat ; ¿h agrada aquest 
eetabliment? , . t 
— A m í n ó . Y crech que á n i n g ú , 
—¡Es clarl ¿A. q u í se l i acut su r t i r ab semblant 
esperpento?... Si la por ta fos m é s alta, y 'la aparadora 
més baixos, y la columna del m i t j m é s p r i m a , y ' 1 
¡ le trero m é s g ru ixu t , a l t ra s e r í a la i m p r e s s i ó que la 
botiga p r o d u h i r í a al p ú b l i c h . . . Pero ¿ara? . . A no ser 
que fossim xinos!.. 
Grupo quart: 
— ¿ Q u í n disbarat, eh? 
—iCal l i , bome, cal l i! . . ¿A q u í se l i ocur re ix posar 
UQ establiment tan l u x ó s en aquestas circunstancias? 
—Per x ó en el pecat d u r á la penitencia. Si cada 
mes ar r iba á fer lo necessari pera pagar el compte 
del gas, j a p o d r á estar content . 
—Sobre tot , en aquest puesto... 
— Y apart del puesto, la t remenda cr íseia qu ' es-
t é m atravessant... 
Grupo quint: 
—Massa Uum... 
—Obi Ja ho fan ab p ica rd ía . . . A i x ó es p e r q u é 'la 
dienta, enlluhernata, no vegin lo que compran . 
Grupo sisé. 
— H o trobo una mica fosch .. 
— A n ' ells j a 'la c o n v é . A i x ó ho fan p e r q u é 'la 
compradors no a á p i g a n lo que se ' n enduhen.. . 
*** 
¿Moral de tots aquesta d i á l echa? 
Que si 'Is que obran una bot iga nova aentisain ela 
c o m e n t a r í a del p ú b l i c h y ' n feaain caá, {es ta r ían ben 
fregeos! 
Aque l l mate ix d í a p l e g a r í a n . 
MATÍAS BONAFÉ 
L L I B R E S 
PLOMAS Y BOLVAS, poesías de SANTIAGO VINAR-
DBLL.—Es un ensaig de jove entussiasta. V e u bé la na-
turalesa; pero no sempre troba la expressió justa y relle-
vant pera flxar las sevas vis ións. Anuncia aquest petit 
llibre una esperansa, que ab el temps y 1' aplicació podrá 
convertirse en una hermosa realitat. 
No pot dirse lo mateix de tots els joves que s' abando-
nan al ín t im afany d ' escriure ratllas curtas. 
LOS LABIOS ALUCINADOS, de E . GÓMEZ CARRILLO. 
—El bril lant periodista americá ha coleccionat una serie 
de quadros erótichs trassats ab la febre abrasadora de 
qui sab sentir els irressistibles impulsos del sensualisme. 
L ' obra del Sr. Gómez Carrillo destella las clarors devo-
radoras de una flama. U n estil vibrant es la seva carac-
terística que dona un gran valor á la pintura de un 
aspeóte de la vida moderna en una ciutat imaginaria, que 
sembla ser la síntessis de una Babilonia deis nostres 
temps. 
TRATADO TBÓKIOO PRÁCTICO DE ARMONÍA, por A . 
SARDÁ, Profesor de composic ió .—L' estudi de la Mú-
sica adoleix aquí á Espanya de la falta d ' obras técnicas 
q[ue t inguin el degut desarrollo, y que per la claretat y 
1 método responguin al seu objecte. E l Sr. Sardá ha sa-
pigut subsanar aquesta defleencia ab el seu notable Trac-
tat teórich y prdctich, obra complet íss ima, filia de llarchs 
y pacients estudis, coordinada ab verdader coneixement 
de la materia, avalorada ab mul t ip l icá is exemples y dig-
na en tots conceptes de ser recomenada lo mateix ais 
professionals, mestres y alumnes, que á las personas pro-
fanas, interessadas en penetrar els secreta de la técnica 
musical. 
BATA SABIA 
L A S OBEAS COEPOEALS 
L—DONAR MBNJAR A QUÍ TÉ EAM 
Germáns caríssims: Deis pocas-soltas 
qu ' enguany guarnireu el Carnestoltas 
avuy no 'n queda per medecina 
n i la memoria... n i la llustrina. 
P é m , donchs, exámen de conciencia 
que ja s' acosta la penitencia. 
Mortíf lquemnos y entoném ara 
uns quants requiescats á la Oaizara. 
Eeconcentréuvos, bornes y donas, 
y redimiuvos fent obras bonas, 
sense olvidarvos de la primera 
qu' es la que tracta dé fartanera. 
Donéu al p róx im que ho necessiti 
avans no ocorri qu ' ell us ho qu i t i . 
Segur que valtres sou els mateixos 
que al llach del Parque t i reu pá ais peixos, 
y doneu sempre, clássich ressabi, 
cacaus ais micos, Uonguets al A v i . 
¿Donchs, si la teca doneu á bestias 
que no sofreixen conscients molestias, 
per qué á n ' el home no se l i dóna, 
qu ' es de las bestias la més . . . persona? . 
D ' aquesta forma s' aboliría 
el papú negre de 1' Ana rqu í a 
y acabariau ab la miseria 
qu ' es deis sociólechs la constant deria. 
¿Per qué h i ha tanta tuberculossis, 
neurossis, ocis y mals negoaaisf 
P e r q u é la vianda que 'ns alimenta 
si bé escasseja... t a m b é es dolenta. 
L a carn que matan á Barcelona 
put de tres Ueguas á la rodona. 
L a carn va cara tant si es d ' ovella 
com de tocino, com de badella. 
¡Oh tiempos de oro, si el temps arriba 
d ' alimentarnos sois de carn vival 
iSi '1 que 'n té molta fés la bon' obra 
de donar tota la que l i sobral 
ERA NOI 
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Las festas de Camestoltas venen á ser com la fronte-
ra entre dos temporadas: la de Hivern y la de Quares-
ma. Unas companyías acaban y las altras comensan. A l -
guna n ' h i ha emperó que tancaldefinitivament las por-
tas, com per exemple el Liceo, que després de agotar las 
80 funcións del abono ha di t prou fins al p róx im mes de 
novembre. 
L a Sra. Tubau en el Principal que donava ja per rea-
lisada la seva campanya, ha fet alió que marca la acota-
ció de certas comedias: <Hace que se vd y vuelve.* N o ha 
pogut acabar de tancar tractes ab el Teatro de la Prince-
sa de Madr i t ahont estava destinada, y donará á Barce-
lona una nova serie de funcións, estrenant entre al tres 
obras las tituladas: L a cizaña y Nuestra juventud. 
E n el entremitj una companyía d ' ópera se proposa 
donar tres únicas funcións. 
E n el Tívoli Oirco-Eqüestre vá t ambé la rematada. Els 
artistas del senyor Alegr ía anirán á portar 1' apellido 
del seu empressari á altrea Uochs, condemnant ais barce-
lonins á un llarch dejuni de clowns, equilibristas y fu-
námbul s . U n dejuni llarch obra 1' apetit. 
E n el Gran via está á punt d ' efectuarse un altre cam-
b i , lo qual, després de tot no sorpendrá á n i n g ó , trac-
tantse de un teatro tan aflcionat á cambiar, que m é s 
sembla un malalt neguitós, que un Uoch de d ivers ió . 
E n JEldorado t indrán género xich fins á ú l t im de m é s . 
A principis de abri l , ab els primera esclats de la pr ima-
vera, reapareixerá allí la aplaudida company ía i ta l iana 
de la Mariani y en Paladini. Bis amanta del art reflnat 
están d' enhorabona, sobre tot si la gentil artista ha re-
forsat com es de creure el seu repertori ab las ú l t i m a s 
novetats escénicas que més han cridat 1' a tenció en els 
teatros de Franaa, I ta l ia y Alemania. 
Bis estrenos corresponenta á la present senmana no 
son gayres en número , n i 'a distingeixen tampoch m o l t 
per la seva importancia. 
Bornea ha posat un monólech de ' n Creuhet, t i t u l a t 
Boca de infern. Se tracta de un renegayre. Paro com que 
'ls renechs al natural, es á d i r tal com se pronuncian, no 
poden repetirse en el teatro, de aquí que t inguin de pro-
ferirse atenuats, y está ciar: no fan tot 1' efecte. A i x ó 
vo l d i r que '1 jove autor de L a Marta, en la present oca 
aió s' ha imposat una especie de problema eacénich inao-
luble que no l i permet d i r lo que deuría , trabat pe í con-
vencionaliame escénich. Inú t i l , emperó , consignar que 
bri l lan en el monólech sas reconegudas qualitats de bon 
escriptor. 
.*. E n Rusiñol ens ha donat ab son Escudellímetro 
una humorada de las sevaa, la génesis de la qual se t ro-
ba en un deis seus Aucells de fang, el t i tulat : E l somni 
del inventor. 
A b aquesta humorada fa de més bon esperar Y estreno 
de L a Lletja, que s' lia flxat pera '1 dimara de la senma-
na próxima. 
. ' . A Eldorado, deaprés de representar 1' obra t i tu la -
da L a cuna, quals primicias foren donadas al p ú b l i c h 
barceloní '1 passat estiu en el Nuevo Betiro; després de 
aquesta obreta qu ' encare que una mica cursi, resulta 
baatant ben conformada y es molt propia per interessar 
á certa part del púb l ich , s' ha estrenat E l cabo López, 
que apenas s' aguanta, no distingintse n i per la seva o r i -
ginalitat. n i per la seva gracia. 
Vels 'h i aqu í un cabo que dif íci lment a r r iba rá á sar-
gento. E l públ ich , de bonas á primeras, va donar l i 1' 
absoluta. 
N. N. N. 
«Plus cá chango, plus est la méme chose. 
Ignorant, pi l let , traydor, 
mestre llarch en droper ía , 
flor y nata, l l u m y guía 
del part i t més guanyador. 
Oercant vota a t r apa rá 
com sempre alguna peaseta. 
Endavina, endavineta, 
qu í aerá, q u í no aerá?.. 
Roda, m a r á 1905. 
J . BAUCKLLS PRAT 
No era menester que Gatzara continua a s s u m í s el 
di f íc i l e n c á r r e c h de resaucitar el Oarnestoltas, con-
forme va anunciar que ho f a r í a . E l Carnestoltae ve 
al m ó n cada any, eense necessitat de Gfatzaras con-
tinuas que l i se rve ix in de l levadora. 
A q u í á Barcelona el Carneetoltas es fill de D . Abu-
r r i m e n t y de D.a Rut ina , un i t s fa m o l t tempe en sant 
m a t r i m o n i . Y com que 'ls filis s' han de semblar ais 
pares, v e u s ' a q u í expl ica t p e r q u é '1 Oarnestoltas bar-
c e l o n í resul ta t an sosso y poca-solta. 
Aques t any el rey de l a b roma t r i s ta va sentar els 
seus reals en el Passeig de Grac ia , y á pesar d' a ixó 
va t e ñ i r m o l t poca gracia. 
*** 
No v a l í a l a pena d ' obs t ruh i r u n deis punts més 
c é n t r i c h s de l a c iuta t nova ab aquel l P a b e l l ó , n i ab 
aquel l envelat, n i ab aquella doble t i ra l longa de pal-
cos que 's va ren quedar buy t s y sense que n i n g á 'ls 
U a g u é s . 
No v a l í a l a pena tampoch de que '1 Sr. L l u c h se 
g u a n y é s el t í t u l d ' Arca lde carnavalesch protegint á 
espatllas y á despit de la O o r p o r a c i ó munic ipa l ais 
induet r ia l s de la Gatzara. 
P e r q u é haventho fet, se p o d r á d i r que la Gatzara, 
el Oarnestoltas y D . Gabr ie l han sigut v í c t i m a s de 
u n ma te ix f r acá s , 
L ' ú n i c a cosa que fa r i u r e de d e b ó es que ' l senyor 
L l u c h , s i ha fet lo que ha fet, ha s igut ab la in t enc ió 
de i m i t a r á D . Francisco de P. Rius y Taulet , lo qual 
l i dona dret á d i r : 
— S i e l l va fer l a E x p o s i c i ó Unive r sa l , j o he fet el 
Oarnestoltas. 
U n a nota del ú l t i m Oarnaval que no te res de jo-
yosa: 
E l meeting deis obrers sense t r aba l l , de las vícti-
mas de l a c r í s s i s y de la c a r e s t í a deis al iments, que 
va t e ñ i r efecte '1 d inmenge en el g ran Saló del Pa-
l au de Bellas A r t s . 
Be v a posarse de re l leu el contrast d o l o r ó s entre 
'ls que penan y 'ls que gosan; entre 'ls que careixen 
de lo necessari y 'ls que de r ro txan lo supérf luo. . . 
A i x í s es el Oarnaval de la v ida . 
Y no eran menester els esbronchs apassionats que 
s o r t í a n de la boca deis oradora pera evidenciar els 
esbojarraments d ' una rea l i t a t c rudel y injusta . 
*** 
Menos encare era p r e c í s que '1 meeting t i n g u é s una 
q ú a de desordres, t i ros , cargas de c a b a l l e r í a , corre-
diesas y agafadas. 
Y que á la tarde la r ú a del Passeig de Gracia sem-
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ELECCIONS DE DIPUTATS PROVIINCIALS 
C A N D I D A T S D E L A "UNIO R E P U B L I C A N A , , A L A P R O V I N C I A D E B A R C E L O N A 
Joan Pujol Vivé 
Corouel retirat y propietari 
DISTRICTE DE BARCELONA 
Jesús Calvo Martínez 
Advocat 
Atnbrós Carbonell Alfonso 
Meije-cirurgiá 
DISTRICTE 
Joseph Cabot Barba 
JTabricant y propietari 
DE MATARO-ARENYS 
Joseph Mayóla Salgas 
Procurador 
DISTRICTE DE VICH-GRANOLLERS 
Andreu Serra Rafart 
Advocat 
Jaume Cruells Sallarés 
Advocat 
DISTRICTE DE TARRASA-SABADELL 
Antón! Marsá Bragado 
Advocat 
Francisco Pí y Sufler 
Metje 
blés, pe í l u x o de foraa p ú b l i c a que 
h i a c u d í á salvaguardarla, una 
segona ed ic ió de la p r o f e s s ó del 
Jubileu. 
No es a i x í s com se d ive r te ixen 
las ciutats civi l isadas. 
*** 
A to thom toca en la mida de las 
sevas f o r s a s conjurar la doble 
críssis de t raba l l y de subsisten-
cias que afligeix avuy á l a c iu ta t 
de Barcelona. 
No es deber solzament deis go-
berns sino de tots els homes de 
bona voluntat , de tots els ciuta-
dans sense d i s t i n c i ó de classes. 
A r b i t r i s la manera de proporcio-
nar t raba l l ale que no ' n t e ñ e n , y 's 
f a r á obra de paci f icac ió social. 
E l dret á la v i d a ' l t e ñ e n tots els 
sers humans que aceptan e l deber 
de g u a n y á r s e l a t raba l lan t . Y per 
lo mate ix el proporc ionar ocupa-
c ió ais que careixen d ' el la, cons-
t i t u b e i x una ob l igac ió sagrada de 
c a r á c t e r social. 
DISTRICTE DE MANRESA-BERGA 
Artur Ginesta Xarpeli 
Periodista 
Ja t o r n a r é m á t e ñ i r corridas de 
toros dominicals . 
A i x í s ho h a vo lgu t el Oonsell 
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d ' Estat , qu ' en aquest p u n t ha t i r a t per t é r r a l a 
d i spos i c ió de la Junta de Reformas Socials. 
Y ara v e u r á n els arguments de que s1 ha va lgu t 
pera determinarho: 
Pr imer : els toreros descansan to ta la senmana; 
he poden, donchs, no descansar ele diumenges. 
Segón : el celebrar corridas de toros en d í a de 
feyna resulta cont ra r i al t r aha l l de mo l t a gent. 
Y tercer: el t r aha l l deis toreros no es u n ofici 
manual sino u n ar t equiparable á las f u n c i ó n s tea-
t r a l» . 
Ja veuhen si son sahis els senyors que componen 
el Oonsell d ' Estat. Ja veuhen q u í n s arguments m é s 
persuassius h a n t rohat a l ú l t i m , d e s p r é s d ' haverho 
estat capissant m i t j any seguit. 
**• 
L ' inf luencia perniciosa, b á r b a r a y salvatje del 
espectacle no Is h i ha d i t res enterament. No v a l 
per ells la pena de fixars'hi. 
Aquest aspecto de l a q ü e s t i ó no '1 veuhen n i '1 
presumen els empingorotats membres que fo rman 
el Oonsell d ' Estat, flor y nata de las eminencias de 
la po l í t i c a y a d m i n i s t r a c i ó espanyolas. Es menester 
que su r t in d ' abaix, de las ú l t i m a s capas socials, d ' 
entre 'ls elements obrers las veus de protesta. 
A b lo qual se demostra una vegada m é s que a q u í 
á Espanya to t e s t á i n v e r t i t , y que 'ls ú n i c h s que 's 
preocupan de la cu l tu ra p ú b l i c a es l a p u r r i a y la 
bretolada que fo rman els filis del t r a h a l l . 
Acaba de eor t i r u n Uibre de cuyna t i t u l a t Cocina 
práct ica de Cuaresma. 
E l qual se publ ica ab 1' a p r o b a c i ó de 1' au to r i t a t 
ec l e s i á s t i ca . 
Sempre ho h a v í a d i t : — L ' au tor i ta t e c l e s i á s t i c a se 
'ns ficará per to t , hasta á l a sopera. Y vegin , j a l i 
t e n í m . 
*** 
U n amich meu, home de grans in ic ia t ivas , te en 
projecte confeccionar uns papera e s p e c i á i s destinats 
ais usos m é s necessaris del desmenjar. 
E n cada paper h i a n i r á una o rac ió d i r i g i d a no re-
c o r d ó á q u i n sant qu ' es advocat y p a t r ó especial 
contra la i n f l amac ió de las morenas. 
S i ' l meu amich o b t é , com e l l creu, 1 ' ap robac ió del 
o rd ina r i per aquesta especie d ' a ixuga .. mans, e s t á 
segur de realisar en poch temps una g ran for tuna . 
U n comerciant del carrer de Bona i re ha posat á 
la por ta del m a g a t z é m el segttent a v í s : 
«¡iSefiores ladrones!! No pierdan el t i empo . No de-
jamos n i una perra chica en el a l m a c é n . » 
N o p o d r á n queixarse 'ls l ladres de la c o r t e s í a y 
bona e d u c a c i ó del magatzemista. E l s t racta de se-
ñores! 
H a m o r t el popular b a r í t o n o d ' ó p e r a Sr. A r a g ó . 
L i d i ch popular en dos conceptos dis t in ta : pels aplau-
sos que h a v í a ob t ingu t en el teatro, y per procedi r 
del p o b l é . 
E r a f a d r í m a n y á en u n tal ler de l a Barceloneta, 
quan encisats per l a seva veu, els seus companys de 
t raha l l l i donaren entenent de cu l t iva r l a y fer ia va l -
guer en el teatro. A l poch temps r e c u l l í a en 1' escena 
aplausos entussiastas. 
U n a coincidencia: cantant L ' Afr icana d e b u t á en 
el Liceo, y 1' ú l t i m a obra que ha cantat va ser L ' 
Africana en el T ívo l i . 
L a M o r t , que d e s p r é s de to t es una eterna bro-
mista, l i d i r í a al e n d ú r s e l e ' n : No cantes más L ' Afr i -
canal... 
Segons sembla L a Tabacalera e s t á m o l t a larmada 
en v i s ta de l a b a i x a progressiva que va experimen 
t an t la renda d e l tabaco. 
Y ho a t r i b u h e i x a l contrabando. 
E n lo qual c r e y é m q u ' e s t á lamentablement equi-
vocada. 
N o es el con t rabando lo que fa ba ixar el género 
sino 'ls auments de p r e u que ha anat in t roduhin t 
e l la en las labors y la mala ca l i ta t de las mateixas. 
Jo crech que fins h i ha fumadors empedernits que 
cont reuhen a f e c c i ó n s g r a v í s s i m a s , y altres que á 
c o n s e q ü e n c i a de fumar do len t se ' n v a n al cemen-
t i r i . 
¿No ha de expe r imen t a r u n a ba ixa la renda del 
tabaco, e x p e r i m e n t a n t l a com 1' exper imenta t a m b é 
'1 g r e m i deis fumadors? 
Veneno per veneno, á t o t a r reu se t roba m é s ba-
rato y de m é s b o n pendre que '1 que venen ais es-
tanchs. 
U n c ó m i c h p r e t e n c i ó s , pero que no trobava con-
tracta, 's que ixava de la seva mala sort, a t r ibuhin t la 
á las c o m p a n y í a s de seguros cont ra incendis. 
— ¿ Y q u é t e ñ e n que v e u r e — l i preguntavan—las 
c o m p a n y í a s de seguros ab 1' a r t d r a m á t i c h ? 
Y e l l r e s p o n í a : — J a veureu si h i t e ñ e n que veure. 
T a n b o u p u n t saben que j o ha ig de t rabal lar en un 
teatro, anu lan l a p ó l i s s a . E s t á ciar. ¡Cóm que decla-
m o ab t an f o c h , t e ñ e n por que to t s1 arbol i l 
—Se m* enfadá a h í en Badó , 
per no dar l i la r a h ó . . . 
—Si e l l la r a h ó ja t en ía . . . 
¿no sé , donchs, lo que vol ía! . . . 
— Q u í n posat te fa en Borre l l , , , 
igual que no ' t conegués . . . 
—Donchs á m í ' m passa al revés , , , 
ara es quan conech á n ' e l l . 
—Feste cap allá, Modesto 
que v u l l seure, dé ixem puesto... 
— M o l t be, puesto ' t de ixaré . . . 
pro capalld no ' m f a ré . 
—Per Deu. . . una caritat. . . 
—Sent aixís no n ' h i fa ré . . . 
j o ' m creya que demanava 
la caritat per vostél 
J . MOBET DK GUACIA 
L o noy gran de ca' l Bsteve 
que '1 v i sempre l i ha agradat; 
un j o r n va caure estirat 
al portal de casa seva. 
Y alsantlo, l i p r e g u n t á 
en Pepet, un seu cusí : 
¿Noy , ja t* ha fet mal el vi? 
Y el l al punt l i contes tá 
jemegant y conmogut: 
N o es el v i '1 que m ' ha fet mal 
es el podr í s del portal . . . 
l Y q u í n tanto qu ' he rebut í 
JOANBT DB VlMBODÍ 
—Hola, Carme. 
-Hola, Mar ía . 
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L ' U L T I M N U M E R O D E L P R O G R A M A 
"Ojos que te vieron ir. 
¡que no te vean volver!" 
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F E N T P R E U Tant blincava '1 eos, 1' Agnés 
que, á n ' el seu pare ipobre home! 
va agafarli la manía 
de que, era feta de goma; 
y avuy s' ho ha pensat molt més 
al sent í á la seva dona 
que l i deya:—¿Que no ho sabs? 
L a nostra filia ja es donai 
J . MONTABLIZ 
QÜENT08 
E l jut je:—¿Cóm ha tingut 
1' a t r ev imen t de fracturar una 
por ta duran t la nit? 
L ' acmat: —8r. Jutje. L ' últi-
ma vegada q u e ' m varen portar 
a q u í , r e c o r d ó que 'm va t irar en 
cara 1' haver robat de día; y ara 
' m renya p e r q u é he robat de 
n i t . ¿Vol fer el favor de dirme 
qu ina hora es la mi l lo r pera 
traballar? 
—¿Sis pessetas? Suposo que després deuré poguer quedarme las fustas, las 
cadiras y '! tros de Uustrina corresponent... 
qu í s1 ho havía de pensa'... 
Confío véurels hon rá ' 
la meva taula a lgún d ía . 
— l í o cal. 
—¿Per qué? 
— L i d i ré ; 
com que... 
—Veurás , prompte llest, 
repl icá serio 1' Ernest: 
¿que la deshonrém ó qué? 
J . COSTA POMÉS 
E n una te r tu l ia : 
Par lan t d ' i n v e n c i ó n s , deya 
u n deis presente: 
— ¿ Q u é m e ' n d i u de l a emenencita y de la gelvita? 
— ¿ Q a ' es a i x ó ? 
—Dos sustancias q u í m i c a s m o l t m é s explossivas 
que la d i n a m i t a y l a m e l i n i t a . 
U n t e r t u l i á p e g a n t h i cullerada: 
— M i r i n q u ' es raro! T o t lo explossiu acaba en ita, 
com la meva dona . 
— ¿ C ó m se d i u l a seva dona? 
—Juanita! 
N O V A S I N D U S T R I A S B A R C E L O N I N A S 
" L A BOHEMIA" 
Gran fábrica de cervesa, inaugurada el dia 2 d' aquest mes. 
L ' e x t r é m de 1' 
a d u l a c i ó . 
L a senyora de la 
casa ha cantat tan 
b é una remansa, que 
á penas terminada 
la seva labor artísti-
ca, l i d i u u n deis con-
vidats : 
— Canta tan admi-
r a b l e m e n t vosté, 
que d e s p r é s d' escol' 
tar l a seva veu á qui 
la sent l i venen ga-
nas de lleparse'n las 
orellas. 
E n t r e amo y cria-
da: 
—No sigas tonta: 
escolta 'm, accedeix 
de una vegada á lo 
que ' t demano. 
—Senyoret. loque 
' m demana es massa. 
— S i ' m dius que 
sí , ' t d o n a r é quinze 
duros cada mes. 
— Senyoret, lo que 
m ' ofereix es poch. 
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U n individuo mol t pulcre, apenas instalat en la 
ü la ta forma de u n t r anv í a , nota que u n t imador va 
per fer l i saltar la cartera y al véu re l i la m á m o l t 
bruta, l i d in : z ¿ , 
Home, avants de ncar la m á a la meva butxaca 
'm sembla que v a l d r í a la pena de que te 1' anessis á 
rentar ¡cotxino! 
A veure, nenas—diu u n pare á las sevas filias 
mit ja hora fa que no 'us s e n t ó parlar m ó s que de 
botinas, de mitjas, de refajos, de faldillas.. . D i g u é u 
¿no podr í an ocuparvos de u n assumpto m é s elevat? 
- — S í , papá , s í :—respón la m é s gran—desseguida 
c o m e n s a r é m á parlar de sombreros. 
Una sortida in fan t i l : 
—Mamá: els burros que ho saben que Is d iuhen 
burros? 
—No ho crech pas. 
—Mare de Den ¡y que 'n son de burros! 
Consulta á la capsalera de una sogra: 
—¡Ayl—fa '1 doctor movent el c ap .—¡Pobra senyo-
ra! E s t á á pun t de pujarse'n al cel. 
— V o l dir , vol d i r , senyor doctor?—pregunta'1 gen-
dre.—¿Tan mateix e s t á á punt de pujarhi? 
—Figuris que j a s' es tá ficant al ascensor. 
U n senyor mol t ret ingut de butxaca que h a v í a es-
tat malalt una porc ió de temps, se t o p á en m i t j del 
carrer ab el sen metje, el qual l i d igné : 
—Sobre tot no s' o lv id i de que ' m den algunas v i -
sitas. 
— ¡Olvidarme jo de las sevas visitas!... i V o l callar, 
borne!... Per persona educada ' m t inch , y j o l i asse 
guro que las h i t o r n a r é en tot lo que resta de mes. 
A L A M E V A 
Cada vegada que ' t veig, 
jo no se dir el que 'm passa, 
que tota una tempestat 
per las venas se m ' escampa. 
Se remou mon pensament, 
dobla '1 cor ses batejades, 
mos sentiments adormits 
reviuhen com una flama; 
y ab la veu nuada al coll, 
sens confegí una páranla, 
te veig passá'... y no sé més 
que seguirte ab la mirada. 
E, R. Y PlNATBLL 
^ A L O I N S E R T A T E N L ' U L T I M N Ú M E R O 
¡ \ ^ ^ - L l o c a - O o l l a - C a l l o . 
• -i-AB JETA P O S T A L . - i a nit del amor-Santiago B u 
TRENCA-CAPS 
X A R A D A S 
I 
Hu-dos tres h i vaigconeixer 
á una nena molt bonica; 
tant, que no crech veure'n cap 
de més hermosa en tres vida. 
L O Q U E 'S F A C O R R E 
GBR0<*I.ÍKCH.-Pe, forastera los de fora 
—¿Qu'es veritat aixó que diuhen que aquest Carna-
val ha ocasionat tantas morts? 
- S í ; de fástich. 
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BONA RAHO 
-¿Per qué t' has dísfressat de municipal, menut? 
-Perqué diu qu' es 1* ofici mes descansat que hi ha. 
E P I T A F I 
Vareig quedá enamorat 
de figura tan divina. 
Sos cabella de dos inver», 
la feyan sé encar més rica, 
voltats per un hu-segona 
y adórnate ab una cinta. 
Las sevas trea en plural, 
eran tan blancas y finas, 
que semblavan de alabastro; 
Sos llabis, d ' aquells que imitan 
el coral; y sa boqueta, 
una total despedía, 
no tenint comparació 
ab la de la ñor més fina. 
Sos ulls semblavan estrellas 
de las qu ' en ni t clara brillan; 
y era, son cutis, igual 
á una poma camosina. 
En fí, que 'm va t i rá '1 trea-
invera, sense dir mentida; 
que per ella esta va mort 
de trea aegona invertidaa 
y que m ' h i haur ía casat... 
sino qu' ella no ' m volía. 
J . MOBET DE GRACIA 
I I 
Segona invertida tot 
tant al hu dos cora tot 1' any 
no porto dins la butxaca 
n i un ters per' poder gastar. 
SAMUEL GRAN Í IRTJRUETA 
A N A G R A M A 
EXCLAMACIÓ P' UN BAILET 
— iMalviatje las tot, la música, 
y hasta '1 senyor professor 
que m ' ha fet quedar fins ara 
y á casa no 'm darán tot 
y ' m farán aná á la nona 
sena sopar. Prou que ho sé jo . 
ALBIX I V , el Foll 
T A R J E T A 
S A R A A . M I R Ó 
Formar ab aquestas Uetras degudament combinadas 
lo t í tol d ' un drama catalá . 
M . CAPDEVILA 
TERS D E S Í L A B A S 
Sustituhir els punts per Uetras de modo que llegit ver 
t ical y horisontalment, d igui : 1.a ratlla, prenda de vestir, 
2.», poblé de Catalunya; S.11, carrer de Barcelona. 
JOSEPH GOBINA ROCA 
GKROGLÍFICH 
P E R A L 
T I R I L I 
M O N T 
1 9 04 
I 
EÜDALT SALA 
Descansa en pau ¡oh "Gatzara"! 
sobre 'ls teus frescos lloré» 
y no siguis testaruda, 
¡no ressucllis may més! 
A n t o n i López , editor, B a m b l á del M i t j , 20 . 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQUELLA, Olm, 8 
Tinta Ch. Lorilleux y G.* 
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Antoni López, editor, Rambla del MitJ, número 2 0 , Llibrería Espanyoia, Barcelona. Gorreu: Apartat número 2 
I L e g - i s l s L c i ó x i e l e c r t o 2 ? a . l p a . 3 ? a . 
U n tomo, Ptas. 1'50 
N O V E D A D 
E L V I C A R I O N o v e l a d e M U n i o r ^ 
Obra nueva de E M I L I O BOSSI 
R I G I O 
Jesu-oristo nianosL ICLSL existido 
U n tomo en 8.°, Ptas. 1 
L'escudel lómetpo 
Freu 2 rala 
Monólec, per SANTIAGO RUSIÑOL 
EDICIONS POPULARS 
A N A N T P E L M O N \ E I_, V I S T I O 
PER Santiago Rusiñol 
U n tomo, Ptas. 1 
PER Santiago Rusiñol 
U n tomo, Ptas. 1 
Barcelona á la vista 
2.a serie 




c é n t i m o s 
2.a serie 
Pronto, muy pronto 
aparecerá el 
1.ei cuaderno 
Pueden nuestros corresponsales formular el pedido 
L A C I U D A D DE B A R C E L O N A 
^ G U I A L O P * 
ITINERARIOS FRAOTTOOS 
Ptas . 2 
Tr ettetcio toórioo-préLOtioo 
D E 
A R M O N I A 
POR .A.. S-A.R1DA Un tomo, encuadernado, Ptas, 15 
. per» corresponsals se 'ls otorgan i 
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A L B A L L D E P E N T I N A T S 
Els caps que hí f a l t a v a n 
Una lectora del "Quijote' Una gallinayre. Una accionista. 
Una filarmónica. Una coqueta. Una cap-de-pardals. 
Una naviera. Una agricultora. Una bacallanera. 
